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Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi Alhamdulillah Tugas Akhir 
ini penulis persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan serta perhatian,kasih 
sayang, pengorbanan baik moril maupun materil yang sangat berguna bagi 
hidup saya, berkat doa dan dukungan kalian semua berjalan dengan lancar.  
 Teman – teman Manajemen Informatika khusus angkatan 2014 terima kasih 
untuk kebersamaan, kekompakan dan bantuannya, Kalian GGWP. 
 Dosen Pembimbing Ir.Hj.Hera Wasiati, M.M yang membimbing hingga 
terselesainya Tugas Akhir ini, Seluruh Dosen Staff pengajar STMIK 
AKAKOM Yogyakarta Terima kasih.  
 Kakak saya tercinta Desti Wulandari terima kasih sudah memberikan 
semangat,doa dan dukungannya.  
 Saudara – saudara saya terima kasih sudah mendoakan dan memberikan 








Jika ada seseorang yang mentertawakan dan meremehkanmu, 
bungkam mereka dengan segudang prestasimu. 
Hormatilah kedua orang tuamu agar setiap perjalanan hidupmu 
mendapatkan ridhonya. 
Biasakan rajin agar rajin menjadi kebiasaan.  
Jangan suka menunda pekerjaan apalagi tugas akhir, karena 
mencari acc dosen tidak semudah mencari victory di mobile 
legends 
Jangan melupakan masa lalu karena dari masa lalu kita bisa 



















Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari informasi ataupun mengelola data khususnya pada 
sistem penyewaan meja dan kursi. Berbagai jasa sewa kursi memiliki system yang 
berbeda beda. Cara sewa ataupun aturan bisnis jasa sewa berbeda beda. Dari cara 
sewa dan pembayaran serta denda pasti berbeda. 
Penyewa meja dan kursi umumnya menggunakan jasa persewaan dengan 
faktor keefisiennya, dan tentunya sangat menguntungkan untuk mereka yang 
berdomisili jauh dari tempat persewaan. 
Dengan kebutuhan itu penulis bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi 
yang bisa digunakan beberapa wirausaha kecil yang ingin mempunyai aplikasi 
persewaan meja dan kursi beserta fasilitas lainnya yang sesuai dengan batasan yang 
ada  pada aplikasi yang penulis bangun. 
 
 






















Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan naskah Proyek Akhir yang berjudul “SISTEM 
INFORMASI PERSEWAAN MEJA DAN KURSI DESA KARANG BERBASIS 
WEB MOBILE“ ini dengan baik. Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat 
untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika 
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
YOGYAKARTA. Dalam penyusunan Proyek Akhir ini mungkin tidak akan 
terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan petunjuk dari semua pihak yang telah 
membantu sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis 
ingin menyampaikan rasa terima kasih  kepada 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga 
penulis dapat menjalani proses demi proses pelaksanaan Proyek Akhir ini 
hingga selesai. 
2. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Sekolah Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak F.X Henry Nugroho, S.T, M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak Adi Kusjani, ST., M.Eng. selaku sekretaris program vokasi Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
5. Ibu Ir.Hj. Hera Wasiati. M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 






6. Kedua orang tua saya dan seluruh keluarga yang telah memberikan 
dorongan moral serta materil sehingga saya dapat termotivasi untuk 
menyelesaikan perkuliahan ini. 
7. Kakak saya Desti Wulandari yang telah mendukung saya selama dalam 
masa perkuliahan serta memberikan segalanya untuk saya sehingga saya 
termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir. 
8. Seluruh keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk 
selalu memberi semangat supaya tidak menyerah dalam menjalani 
perkuliahan ini. 
9. Sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan 
proyek akhir ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat berarti bagi penulis untuk 
perbaikan di masa mendatang serta membawa wawasan dalam pengembangan ilmu 
yang telah penulis peroleh selama ini. 
Penulis berharap semoga pembuatan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat. 
Wasssalammualaikum wr. wb. 
Yogyakarta,    Agustus 2017 
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